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SECOND INSTALMENT  FOR 1981 FROI'I THE EAGGF  GUIDANCE SECTION PURSUANT TO REGULATION
(EEc) No 355/77
The Commjssion of the European Communities has granted aid totalIing ?g 549 220 rue
for 248 projects from generaL appropriations, aid of 27 8gO 5ZO EUA tor 44 projects
from the approprjations  for the Mediterranean  areas, aid of 5 586 116 EUA for 9
projects from the appropriations for the West of IreLand, and finaLLy aid of
1 538 019 EUA for 6 projects from the appropriaiions for Northern Iretand.
The breakdown  by country is as fo[[ows :
Number of
;rol ect s
1. GeneraI appropriations
Betgium  13
Denmark  16
Germany  77
France  32 
.
Greece  20
Iretand  10
ItaLy  34
Luxembourg  1
NetherLands  15
United K'ingdom  30
Amount of aid in ffi
BFR
DKR
Dtvl
FF
DR
IRL
LIT
LFR
HFL
UKL
134 597 658
15 414 232
37 980 467
74 917 640
558 576 985
3 108 881
20 098 895 799
2 371 785
28 s46.132
4 041 959
Amount of aid in r
s 298 362
1 962 723
15 568 063
12 239 242
9 042 559
4 510 998
15 446 19s
58 121
10 527 303
6 895 656
2. Mediterranean
France
Ita ty
248
appropr i at ions
26
18
FF
LIT
72
20 894
!+28 598
933 608
79 549 220
11 832 615
16 057 955
3.
44
West of Iretand appropriations
Iretand  9  IRL
Northern IreLand appropriations
United Kingdom  6  UKL
3 849 828
901 526
27 890 570
a
5 586 116
1 538 419
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4.
Amounts given in EUA'as a rough guide'-2-:
An aid of BFR 134 597 658 is awarded to 13 projects in Be[gium
- BFR 6? 451 340 for five projects'*in the meat sector:
modernisatjon/expansion  of sl.aughterhouses at Aarschot (BT), at Izegem (!J vL
at Zottegam-Vetzeke  (0 VL); modernisation/extension  of a meat-cutting  and
processing ptant at AubeL (Li6ge); construction of a processing pLant at
6uttegem Moorsete (t.l VL).
- BFR 8 428 685 for three projects in the cereaLs sector:
construction of storage faciLities at NiveLIes and at FIeurus (Brabant);
extension of stonage capacity at two locations and extension of handLing
equipment at Ath (1 Project -  HT).
- BFR 23 848 063 for three projects in the fruit  and vegetables  sector:
modernisation oi four auction markets at Gtabbeek (BR), at St. KatheLeine
i,laver (Antw.) and at Borgtoon (Limb.) and Vise (Luik) (BorgLoon and Vise
is one project).
- BFR I 869 570 fon one pnoject in the potatoes sector:
extension of.faciLities for storing and sorting out potatoes at Veume
(H VL).
- BFR 38 000 000 for one project in the anima[ feeds sector:
rationatisation of a pnocessing p[ant for animaL feed at Java-SeiLles
and modErnisation of stonage faciLities for cereaIs/marketing of products
meant fof agricuttune at SeiItes and Jodoigne, aLL Namur.
In Derylalkr 16 projects are aided, the totaL amount of aid granted being
DKR 15 414 ?37.
-  DKR 4 460 09? for tweLve projects 'in the fish products sector:
extens.ion/nodernisatjon/nationaLisation of 8 fish processing pLants at
Fredenikshavn, Esbjerg (2), Fredericia, Hirtshats (3), aLI Juttand, and at
R6nne, Bornhotm; construction of factory producing fiLLets of fish in
Lol.Land and a plant processing herrings bt Bornholm; modernisation of a
cod-tiver pnoc.essing pLant at BornhoLm; construction of freezing faciLities
for raw fish at Skagen, Juttand.
-  DKR 7 338 150'fon turo projects in the meat sector2  '
modernisation/extension of a pi9 sl"aughterhouse  at Nr. Sundby, JutLand and
extension of a pLant extracting protein from bone, at Hobro, Jut[and--3-
-  DKR'1 350 750 for one mi[k sector project:
modernisation/rationaIization of a cheese factory in JutLand.
-  DKR 2 265 235 for one project in the ftowers and pLant sector:
enLargement of a pLant marketing center at Aarhus, JutLand.
In Germany, ?7 projects are aided, the totaL amount of aid awarded being
DM 37 98A 467.
-  DM 2 500 567 for 7 meat sector projects:
construction  and/or extension of meat cutting faciLities at Giengen/Bnenz
(BhJ), Kantsruhe (Bt.l) (together with marketing faciIities), at Frankfunt/Main
and at Bad HersfeLd (Hessen); extensio.n of freezing and cutting faciLities
in a sLaughterhouse at Leutkirch (Bt,l); modernisation/improvement/extension
of 2 sLaughterhouses  at ReutLingen  (Bt^l) and Bad Hersfe[d (Hessen).
-  DM 6 628 216 for 6 projects in the milk sector:
extension/modernisation of 2 dairies in Bayern; extension of a emmentaler-
producing plant in BW, and of a cheese processing  pLant at GeisLingen
(B1,'1 - 3rd part of the investment); equipment of a marketing center for dairy
products at gberhausen  (Nordrhein-Westfa[en); construction of new cheese
process'ing pLant (speciaLities) at Bissingen, Bayern.
-  DM 13 g74922 for 28 projects in the cereals sector2
extension/construction of reception, handIing, and/or storage faciIities
fon quaLity cereaLs and normaL cereaLs at eight different [ocations in
Baden-Wtirttemberg,  at 13 [ocations in SchLeswig-HoLstein,  and at 13
locatjons in Hessen (7 projects).
-  DM 7 724 734 for 22 wine sector projects:
extension/modernjsation/improvement  of 19 wine cooperatives (B|l| : 16 -
RheinIand-PfaLz t 3); improvement of grape processing pLants at Kernen
(BW) and ILsfe[d (B!l| - together with storage rooms for bottLes); improve-
filent of processing and storage faci Iities at Grossbottwar (Bt'J).
-  DM 2 O54 456 for seven fruits and vegetabLes sector projects:
extension/modernisation/rationatisation  of four fruit  juice plants, aIt
in BW; extension of storage faciLities for appLejuice  and appte.wine at a
processing pLant in RheinLand Ptalz; extension of a cider pIant in RheinLand
pfaLz; and extension/modernisation  of a sauerkraut factory at Kartsruhe  (Bllrl).4-
-',Dfvl 243 000 for one project in the seeds sector:
construction of a seed conn cente.r at Maigerloch (Bhr).
-  Dlvl 3, 991 509.for four potatoes sector projects:
constr,uction-.of,3 potato storages in Niedersachsen of which one is meant
e,nt,ir,eLy "for'- seed-potatoes,  extension of storing, handting and marketing
faci tities at Dahtenburg/Niedersachsen.
-  DM 41? 667'for one project in the tobacco sector:
provision of -storage faciLities at three Locations in RheinLand-PfaIz-
-  DM 450 405 for one project not cLassified as production/market'ing,  namety
extension and modernisation of a test and research center for miIk at
Kempten,  Bayern
:'
An ai d.of 147 3t+6 238 FF is awarded to 58 projects in France.
1. GeneraL appropriations:
FF 74 917 640 is awarded'to 32 projects
-  FF 40 717 335 for twelve projects in the meat sector:
extensjon/modernisat'ion  of staughterhouses/meat  cutting pIants at Rouen
(Seine trlarit.ime), at Vi Ltedieu-[es-PoeLtes (Manche), at Chateauneuf-du-Faou
(Finist}re - onLy porc), at QuimperIe (FinistAre -  includes-aIso  a processing
pIant), at GriLLon (VaucLuse), at Ia Roche-sur-Yon (Vendee), at ChemiLLe
({vlaine-et-Loire) ,  and at Nancy (Meurthe-et-MoseLLe); construction of meat
cutting pIants at Hieres sun Amry (Is&re) and at Lorient (Morbihan);
construction or extension/modernisation  of meat processing pIants at Rixheim
(Haut-Rhin/ constnuction) and at Rosporden. (.FinistBre) and Ie Mans (Sarthe).
-  FF 1 839 350 for one project in the cereats sector:
extension 'of nine si Los in Bouches-du-Rhone  and 4 in Var'
-  FF 1 1 471 569 f or three pro j ects in the wine secto.r:
modernisation/extens'ion  of 2 wine cooperatives in Haut Rhin and 1 in Haute-
Co rse.
-  FF 16 551 966 for 13 projects in the fruit  and vegetabLes sector:
construction/modernisation/extension  of 17 fruit  and vegetabtes, stations
(7 in Bouches-du-Rhone/Vauctuse,  2 in Maine-et-Loi re, 1 in Loire'AtLantiques,
2 in Tarn-et-Garonner  l  in Dordogne and 4 in Manche); extension of a fruit-5-
juice processing pLant at marmaide (Lot-et-Garonne) and of a p[ant producing
cider in Cotes-du-Nord; construction of two cotdstores  and one storage for
fruit at Sarras and Vennoux (Ardeche - 1 project); modernisation/extension
of a fruit  and vegetab[es canning ptant at Camaret (Vauctuse)i and moder-
nisation of two banana stations at Lamentin and St. Marte (Mart'inique).
-  FF 3 39? 420 for two projects in the sector for other plant products:
provision of production faciIities for a protein producing pLant in Marne;
extension of a plant for scutching of fLax in Eure-
-  FF g45 000 for one animal feeds sector project:
extension of a pLant drying Lucerne at LiervitLe (0ise)-
2. Mediterranean "pp.op{[ion. 
(1361/7$2
FF 72 428 598 is awarded to 26 projects.
-  FF t+ 966 049 for two projects in the miLk sector:
extension/modernisation of a cheese dairy (goat mitk) in Lozdrel construction
of a cheese dairy (sheep miLk) at Massegros (Loz6re)"
-  FF 5 589 738 for three projects in the cereaLs sector:
construction of a si[o at Beaucaire (Gard) and extension of 6 siLos in
Gand (1 project) and one at Pot-'t-ta-Nouvet Ie (Aude).
-  FF 39 374 99g for 17 pnpiects in the wine sector:
modernisation of 42 wine cooperatives (2 in H6rauIt, 18 in Pyr6ndes 0rientaIes,
4 in 6ard, 17 in Aude and 1 in Dr6me); construction of an information
cente!- in Languedoc-Roussi L Lon; prov'ision of processing  f aci Lities for a
wine coooerative in Aude.
-  FF 21 850 312 for 3 projects in the fruit'ahd vegetabLes sector:
extension and modernisation of two fruit  canning ptants at Nimes and Vauvert
(Gard - 1 project); modernisation and extension of 8. fruit  and vegetabtes
stations in Pyr6ndes Orientates
-  FF 647 500 for one project in the seeds.sector:
extension/modernisation of a seed processing pLant and provision of storage
faci Iities for onions at CasteLnaucIary  (Aude).
In Greece, 20 projects are aided, the totaL amount of aid awarde'd being
DR 558 576 985
-  DR 316 73'l 285 for two cereaLs sector projects:
extension of storage facitjties at VaLt6ro (N. Serrou)1 construction of
29 siLos for cereaLs in 16 regions of Greece.-6-
-  DR 64 674 500 for four wine sector projects:
extension and modernisation of 3 r.lineries at Tirnavos (N. Loriss'is), at
Amintaio (N. FIorinis), and 6t Zakynthos (N. Zakynthou); construction  of
a winery uith a bottLing pLant at Kissamos (N. Chanion).
-  DR 177 171 2A0 fon fourteen fruit  and vegetabtes sector projects:
constructjon of 2 fruit  stations at Lefcadia (N. Imathias) and at AgiA
(N. Larissas);  constr,uction of process'ing ptants at Pyrgos (N. ILias - rais'ins),
at Karyanl (N. KavaLas), at AtexandroupoLi and at Mani Didymotichou (vegetabLes
- N. Evros), at Chryssochon-Nestoni(N.  KavaLas - beans)1 extension of a
process'ing pIants for figs at Katamata (N. Messinias);  extension of two
pLants processing otives in N. ChaLkidikis and in N. Etotoakarnanias;
extension and modernisation of two cit'rus-fruit processing ptants in N.
Lakoniasl extension of cotd stores and pnocessing facitities for fruit  at
Tagora Pitiou (N. Magnissias); provision/extension of process'ing and storage
facitities for fruit  in N. Pierias.
IRL 6 958 7A9 is granted for a total of 19 projects in lreland.
1. Generad appropriations:
IRL 3 10S 881 is granted to 10 projects
-  IRL 1 237 890 to 4 projects in the meat sector:
modernisation  of beef processing faciLities at CLonee (Co. DubIin) and at
Nenagh (Co. T'ipperary); provis'ion of beef and pigmeat processing faci Lities
in Co. tJaterford; provision of by-products  processing fac'itities at Cashet
(Co. Tipperary).
- iRL 160 631 to one mitk sector projecti
modernisation of a cheessrdairy in Co. Cork.
-  IRL 975 194 to three cereats sector projects:
modernisation of intake, drying and storage faciIit'ies in 4 regions
(Barronurale,  Donagh,mere, KiIkenny, South Tipperary -  1 project); provision
of drying and storage facitities in Co. Cork; storage faciLities for oat
and faciLities for production of oat fIakes at Kitmacthomas  (Co. Waterford).,
-  IRL 735 166 to. trrro pro3'ects in the animaL f eeds sector'  r
modernnisation/pnovision of provender  mi L Ling f aci t it'ies in Co. Wexford
and in Co. Ki lkenny.I
I
a
2. SpeciaL appropriations (reg. tAZOlgOl
IRL 3 849 828 is granted to 9 projects.
-  IRL 849 240 to three fish products projects:
modernisation/provision of additionaL fish processing  faci Lities in
Co. DonegaL (2 projects) and in Co. Cork.
-  IRL 1 554 873 to two meat sector projects:
modernisation of pigmeat processing faciIities at CastIebar (Co. Mayo);
provision of animaL by-products process'ing faciLities at Edgeworthstown
(Co. Longford).
-  IRL 260 000 to th/o mi[k sector projeetjB:
modernisation of a LldfulU fii Lk dai ry ilru.  Ctane; provision of additionaI
da'iry processing fac'iLities in Co. Leitrim.
-  IRL 725 540 to one pro.ject in the potatoes sector'  .,,,
modernisation of a potato processing pLant at Derryreg (Co. Do-ireg'aL).
.IRL46o175tooneprojectintheanimaLfeedssector
provision of provender miLLing faciLities at Granard (Co. Longford).
,,  ljii 
'
.  ..,_ !,: i, ,
An aid of LIT 40 993 829 407'is granted for a totaL of 52 prrojrects in ltaLl.
l.,GeneraL appropriationsr.  ,t '
LIT 20 A98 895 799 is awarded to 34 projects in ItaLy-
- LIT 21A 785 000 for one project in the fish products sector:
extension of a fish processing pIant at Pietnasanta (Lucca).
- LIT 1 799 555 700 for three projects in the neat sector:
construction of a pig sIaughterhouse  and of a coLdsto." t'1 project) at
Viadana (Mantova); expansion of a staughterhouse  and professing p[ant in
Aosta; extension of a processing pIant deaLing with subp.noducts  from the
meat sector in Como.
-LIT1254655000forthreeprojectsinthem.i[ksector:'
construction of two cheese factories at ChatiLLon (Aosta) and at MoncaLvo " 
I
(Asti); provision of transport faci Lities for mi Lk in To-ii.no.:
- LIT 192 184 7tZ for three projects in the oits sector: 
(
modernisation and extension of three oitmiLts in Roma.
,,tr
j,"T
I 8-
- LIT.27A3 839 060 for nine projects in the wine sector:
mod,ernjsat'ion/extension of eIeven wineries (Roma 2, Treviso 5, Botogna 1,
ReEgio CaLabria 1, ForLi 1, and at Grosseto); modernisation of a distributiort
cen"t€r at Faerlza (Ravenna); provision of marketing faciLities at Montatcino
( Si ena) .
- LIT 6 959 380 007 for eteven projects jn the fruit  and vegetab[es sector:
construction/modernisation  of f ruit and/or vegetabLes stat ions in Ravenna (3',t ,,
Arezzo (),  BoLzano (2), Siena (1) and Modena (1); transfonmation of a
grape juice processing pIant at ImoIa (BoLogna); extension of a processing
ptant at Lissone (MiLano); construction of a fruit  juice process'ing ptant
together with storage facitities at Crema (Cremona).
- LIT 1 358 000 000 for one project in fhe potatoes sector:
expansion  and modernisation of storage rooms for seed potatoes in BoLzano.
- LIT 1 37A 496 250 for two projects in the tobacco sector:
construction of 15 tobacco processing pIants and extension of one pLant,
a[[ in Perugia.
x)
Z" Mediterranean appropriations (361/78)
An aid of LIT 20 894 933 608 is awarded to 18 projects.
- LIT 3 513 088 000 for four projects in the fish products sector:
construction of processing ptants at 0Lbia (Sassari) and at Lesina (Fogg'ia -"
this project concerns aIso a co[d store); extension of two pr^ocessing pLants
at Anzio (Roma).
- LIT 565 053 277 for two projects in the oiLs sector:
extension of the production capacity at two.oiLmiLts in Catanzaro and Sassari.
- LIT 6 341 272 736 for sevm projects in,the'wine sector:
extension of seven w'ine coopenatives (Matera 1, Agrigento 1, PaLermo 1,
Latina 3 and one project in the commune of Trapani).
- LIT 10 475 519 595 for five projects in the fruit  and vegetabtes sector:
construc.tion of,3 citrus:fruit processing pLants, aLL at Acireate in Catanial
modern'isation of a fruit  and vegetabLes station at Satice CaLabno (Reggio
CaLabria); construction of a tomato and artichoke processing ptant at
Torre Santa Susanna (Brindisi).
xilJTm000.000foroneprojectintheanimatfeedsector:
construction of an animaL feed factory at Acruanegra Cremonese in Cremona.l
:
I
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An aid of LFR 2 371 785 is awarded to one project in the wine sector in
Uj.?{bourg,, name[y modernisation and extension of a winery at Retnich.
An ai,J of HFI- 28 346 132 is awanded to 15 projects in the Netherlands.
-  HFL 3 ?11 441 for five projects in the meat sector:
construction of a slaughterhouse at Eindhoven; modernisation/rationatisation
of 3 slaughterhouses  at SrGravenhage (ZH), at 0[st (OV) and at Nijkerk (GLD);
construction of meat cutting faciLities at a sLaughterhouse  at Zaanstad (NH).
- tfFL 8 422 157 for three projects in the mi[k sector:
construction  and expansion of two cheese storage units at Grooterkoek  (NH)
and at Hutzen (NH); coltl*tiil.rction of 8i manketing and distribution center for
cheese at Leeuwarden  (FR).
- HFL 15 675 484 tor six projects in the fruit  and vegetabLes sector:
construction or expansion of auction faciIities for fruit  and/or vegetabLes
at tJervershoof (t,JH), GronsveLd (L) and at stGravenzande  and WesterLee (both
ZH); modennisation of a canning pLant at Giessen (N. BR.); construction of
a ptant processing brown beans in ZLD.
- HFL 1 037 050 for one project in the flowers and plant sector:
extension of auction facitities at Fetde (GR).
An aid of tjKL 4 943 485 is given to a totaL of 36 projects in United tcingdom.
1. GeneraI appropriations:
UKL 4 041 959 is awarded to 30 projects,
- UKL 483 872 for four projects in the fish'products sector:
'improvement / instaLLation/deveLopment  of 4 flsh pnocessing pIants at
Fraserburgh (Aberdeenshire), Whitehaven  (Cumbria) '  2 projects, and at Annan
(Dumfrieshi re) .
* UKL 1751 036 for ten projects in the me"at sector:
construction of protein necovery faciIities in Co. Downl improvement of 4
sIaughterhouses at Dundee, in SaLop, in CLwyd and at Cartiste (Cumbr.ia);
improvement of meat processing faciLities at BeLfast, at Linton (Cambridge-
shire), and at tqaLton (North Yorkshire) the two Last mentioned'are  onLy for
pigmeat; improvement of Livestock markets at four tocations in Nonth-East
ScotLand and at Carmarthen,  DYfed.I
I -  10 -
- UKt 45A 47? forthneeprojects  in the mi[k sector:
constr.uqtion of a mi tk process'ing  pLant at Port CharLotte (IsLand of IsLay);
improvenent of  two'mitk processing ptants at GLasgow,  /
and at ltatr,{eId Pevere[ (Essex).
- UKL 94 617 for one project in the pouttry sector, name[y improvement of
pouLtrymeat processing faciIities at two Locations in Co. Down and Co.
Tyrone.
- UKL 627 Q76 for fout" projects in the cereals sector:
construction/expansion  of storage faci['ities in East Lothian and Berwickshire;
construction of a cereaLs process'ing pIant near Leominster (Herefordshire)
and improvement of export faciIities at BLyth (NorthumberIand).
- UKL 1?0 049 for two fruit  and vegetabLes sector projects:
construction of a coLestaw factory at L'urgan (Co. Armagh) and of a processing
ptant in Co. Tyrone.
-  UKL 71 911 for one seeds sector project:
imirrovenrent of a seeds prcicess'in3 ptanl nea r  Sa t i sbury (t^ri Itshi re) .
- UKL 425 60A for four proJects in the potdtoes sectcr':
imorovement/constructio.r  of protatoes sttres near Worchester and Pocklington
(Humberside); provision of transport and grading facitities- in Dyfed; con-
struction of grading and storage faciLit ies at Ketso (Roxburghshire).
- UKL 16 326 for on"" prcject in the anima[s feeds sector, namety extension
cf a store at Inverness.
2. Spei:rat" ;ippropriatic,ns (i943/81)
UKL 9tl1 526 is auarded to 6 projects.
- UKL 11r. 300 for one meat sector project:
instaLL;rtion of cffaLs treatment equipment at Eetfast.
- UKL 57 230 for one cereals secton projr;ct:
constrt,lct-,i,on of a grain stone in Co. ArnaEh.
- UKL i3i'r 026 for four ttimal f eecis sector proj ects:
improvement/expansie,n of three animaL ier.if nri { Ls in t'o. Antrim, Co. Armagn,
, and in Tyrorre'; €xoansiun tf  an arrimaL 'feed processing pIant at' Ki I rea,
Ci:. l"ondonderry,Iff[Rttil[t . tff0niltr0nffiGilt t[tlltGillt||ltt .l]lilllillll0ll iltil0 . ]l0l[ 0'|il]0ntlll[t
illllPro0Pluo llltilrilr. ll0lr r'|ill0nillil0tl .IIR ll0Gl|iltlllrllt 
ilffi ffi&ffiv
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SECONDE TRANCHE  VERSEE PAR LA SECTION GARANTIE DU FEOGA
POUR 1981 EN APPLICATION  DU REGLEMENT  (CEE) NO 355/77
TALSMAIDENS  GRUPPE  - SPREqHhF(iHUFlt . 5TI)|(E5|\4AN  D t,].r\Jif, - ffi  W '..WIE'MN4E
OMAAA  EKNPO:CXIO/  TYNOT - GRI']PO  OEL POFITA\OCE - B.REAU VAN  DE \/\iOORO\/oERDER
La Commission des Communaut6s europ6ennes a accord6 une aide totaLe de
79.549.220 UCE pour 248 projets au titre  des cr6dits generaux, 27.890.570
UCE poun 44 projets au titre  des cr^edits en faveun des zones m6djterra-
n6ennes,5.586.116  UCE pour 9 projets au titne  des credits en faveur de
Lt0uest de LtIrLande et enfin 1.538.019 UCE pour 6  pnojets au titre  des
cr6dits en faveur de LrIrLande du Nord.
La ventilation de ces aides pan pays se pr6sente comme suit  :
Nombre de
projets
Montant de Lraide
en monnaie natio-
na te
Montant de Lraide
en UCE
1. Cr6dits g6n6raux
Be Lg i que
Danema r k
A L Lemagne
France
Grdce
'  I r Lande
ItaIie
Lux embou rg
Pay s-Ba s
Royaume-Un i
2. Credits en faveur des
F ran ce
ItaLie
13  FB  134 597 658
16  DKR  15 411 232
77  Dr4  37 .980 467
32  FF  74 917 640
20  DR  558 576 985
10  rRL  3 108 881
34  Lrr 20 098 895 799
1  LFR  2 371 785
7;5  HFL  28 346 132
30  UKL  4 041 959 fr
zones m6di terran6ennes
26  FF  72 428 598
18  Lrr  20 894 933 608
4
3 298 362
1 962 72s
15 568 463
12 239 242
9 042 559
4 510 998
15 446 193
58 121
10 527 303
6 895 656
7
11 832 615
16 057 955 ffi
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Credits en faveur de lr0uest de ['IrLande
IrLande  9  IRL  3849 828 5 586 116
dans Le secteur des produ'its Laitiers:
d'une fromagerie dans Le JutLand;
dans le secteur des f!'eurs et des pIantes:
commerciatisation  de pLantes d Aarhus (Juttar'-,,
de L'Irlande du Nord :
UKL  901 526 1 538 019
(Les montants donn6s en UCE sont approximatifs)
En Belgiquer, 13 projets b6neficient  d'une aide de 134 597 658 FB, dont :
-  62 451 34tl FB pour 5 projets dans Le secteur de [a viande :
modernisation ./agrandissement drabattoirs i  Aarschot (Brabant),  Izegem
( FLandre c,ccideniaLe),  Zottegem-VeLzeke  ( FLandre orientate); moderni-
sation/agr,andissement  drun etabLissement  de d6coupe et de transformatiort
de viande i  AubeL (Li69e); construction drun 6tabLissement  de transfor-
mation ir GiuLLegem-Moorsele  (FLandre occidentaLe);
- 8 428 685 FB pour trois  projets dans Le secteur des c6r6ales  :
construct'ion  drune instaL Lation de stockage i  NivelIes et A FLeurus
(Brabant); agrandissement de La capacite de stockage de deux sieges et
agrandis€ement  dtune instaLLation de manutention A Ath (un projet,  Hainarut);
-  23 B4B 063; FB pour trois  projets dans Le secteur des fruits  et  Ldgumes  :
modernisation de 4 march6s aux enchdres i  GLabbeek (Brabant)' St
KatheL'ijne tiaver (Anvers) et i  BorgLoon (Limbourg) et Vis6 (Lidge)
(Borgloon et Vis6 formant un seuL projet);
-  1 869 570 FB pour un projet dans Le secteur de La pomme de terre  :
agrand'issement d'instaLLations de stockage et de tri  de pommes de terre
i  Furnes ( FLandre occidentaLe);
- 38 000 00Ct FB pour un projet dans Le secteur des aLiments du b6tai[  :
rationatisation  drune entreprise de transformation dans Ie secteur des
aLiments du b6tai I a Java-Sei Lles et modernisation d'instatLations  de
stockage de c616aLes et de commerciaLi sation de produits destines d
lragri cuLture d Sei t Les et Jodoigne (Namur).
Au Danemark,  16 projets ont benefici6 dtune aide drun montant total  de
15 414 232 DKR, dont
-  4 460 097 DKR ooun douze projets dans Le secteur des produits de pojsson :
-agrandi ssement/modenni  sat ion/ rat i onaL i sat ion de 8 etabIi ssement s de
transformation de poisson d Frekerikshavn, Esbjerg (2),  Fredericia Fiirtshats
(3) (JutLand) et d Rilnne, Bornholm; construction drun 6tabLissement  de
production de f i Lets de po'issons dans le Lottand et drune 'instaILation
de transformation de hareng i  BorhhoLm; modernisation dfun 6tabIissement
de transformation  de foie de morue d BOnnhoLm,  construction dtune
instattation  de cong6Lation de poisson cr0 i  Skagen (JutLand);
-  7 338 150 DKR pour deux projets danS Le secteur de La viande /
modernisation/agrandissement  drun abattoir de porcs i  Nr Sundby (JutIand)
et agrandirr"t.nt drune instaLlation drextraction de proteines d'os A
Hobro (Juttand);
4. Cr6dits en faveun
Royaume-lln i
-  1 350 750 DKR Pour un Projet
mode rn i sat i onl rat i on a I i sat 'ion
- 2 265 235 DKR poun un Projet
agrandi ssement  d I un cent re de-3-
En !l!smgg1g, 77  projets b6n6ficient  d'une aide drun montant totaL de
37 980 467 DFl, dont :
-  2 !00 567 Dl[ poun 7  projets dans le secteur de La viande :
construction et/ou agrandissement drateLiers de d6coupe i  Giengen/Brenz
(Bade-1.1r-jrtemberg  ) ,  Kar Lsnuhe (Bade-Wurtemberg)  (y compri s des instaI Lations
de commerciaIisation) i  Francfort/Main et a Bad l-lesfeLd (Hesse);
agr.andissement dtinstaLIations de congdtation et de decoupe dans un
abattoi r de Leutki rch (Bade t,Jurtemberg  ) ;  moderni sation/am6 [ioration/
agrandissement de 2 abattoirs i  ReutIingen (Bade-WUrtemberg)  et ir
Bad HersfeLd (Hesse) i
-  6 628 216 DM pour 6 projets dans Le secteun des produits [aitiers  :
agrandissement/modernisation  de 2 Laiteries en Bavidre; agrand'issement
diune fabrique de fnomage EmmenthaL  dans Le Bade Wulitemberg et drun
6tabLi ssement de tnansformation de fromage d GeisLingen  (Bade-Wurtemberg)
(3dme tranehe.dr investissement);  6quipement dtun centre de commerciaLi-
sation de oroduits Laitiers A  0berhausen (Rh6nanie du Nord-WestphaIie);
contruction d'un nouveL etabLi ssement de transformation  de fromage
(speciaLites) a Bissingen (Baviere);
-  13 974 922 Dl'q pour 28 proj ets dans Le secteur des c6r6ales :
agrandissement/construction  d' instaLLations  de r6ception, de manutention
et/ou de stockage de c6r6aLes de quatit6 et autFes cd'n6ates dans 8
etabLi ssements diff6rents du  Bade llJurtemberg,  dans 13 6tabLi ssements
du SchLeswig-HoLstein et 13 6tabLissements  en Hesse (7 projets);
-  7 724 734 Dll pour 22 projets dans [e secteur du vin  :
agrandi ssement/moderni  sation/am6 [ ioration de 19 coopdratives vini cotes
(Bade f^jurtemberg  z 16 -  Rh6narrie-PaIatinat  : 3);  ameLionation de pressoirs
i  Kernen (Bade t'luntemberg et Ilsfetd)  (8.t,J. y compris des entrep6ts  A
bouteiLles); am6Lioration d'instaLLations  de tnansformation  et de stockage
A Grossbotthar  (8.W, );
-  2 O54 456 DM pour sept projets dans Le secteur des fruits  et l6gumes  2
agrandissement/modernisation/rationalisation  de 4 fabniques de jus de
fiuits,  toutes situ6es dans Le Bade Wurtemberg; agnandissement des
instatiations de stockage de jus de pommes et de cidre dans une fabnique
de Rh6nanie-paLatinat:  agrandissement/modernisation  d'une fabrique de
choucroute A KarLsruhe (Bade Wurtemberg);
-  243 000 DM pour un projet dans Le secteur des semences :
construction drun centre de production de semences de c6r6aLes i  MaigerLoch
(Bade t,Jurtemberg );
- 3 g91 500 DM pour quatre projets dans Le secteur de La pomme de terre  :
"constr.uction de 3 entrep6ts i  oommes de terre en Basse-Saxe, dont 1
exclusivement pour du pLant de pgmmes de terre;  agrandissement  drinstaLLa-
tions de stockage, de manutention et $e commerciaLisation  ir DahLenburg
(Basse-Saxe);
-  412 667 Dl{ pour un Projet dans
16aLi sation dr instal" tations de
R henan i e-Pa L at i nat ;
Le secteur du tabac :
stockage i  3 siiges diffenents dans La
-  450 405 DM pour un projet non cLass'6 dans La rubrique production/
commerciaLisation, A savoir Itagrandissetnent et  La modernisation dtun
centre dressai bt de recherche dans te secteur du Lait i  Kempten (Bavi6re).-4-
En France, 58 pnojets ben6ficient drune aide de 147 346 238^tF.
1. Credits.96neraux:
32 projets b,en6ficient d'une aide de 74 917 640 FF, dont
-  40 717 335; FF pour 12 projets dans le secteur de La viande .
Agrandi ss€,ment  / modern i sati on d I abattoi rs/ ate I ie rs de d6coupe i, Rouen
(5eine Maritime),  Vi ILedieu-Les-PoeL Les (Manche), Chateauneuf-du-Faou
(Finistdre,- port. 
"*clusivement), 
QuimperL6 (Finistdre -  y compris un
6tabtissement de transformation),  Gri LIon (VaucLuse), Ia Roche-surrYon
(Vendee)', ChemiLLe (Maine-et-Loire) et Nancy (Meurthe et-MoseLLe);
constnuction  dratetiers de d6coupe de viande i  Hieres sur Amry (Isdre)
et ir Lorie'nt (Morbihan);
Construction  ou agrandissement/modenn'isation drateLiers de d6coupe de
viande i  Risheim (Haut-Rh'in, construction),  Rosporden (Finistere) et Le
Mans ( Sart he);
-  1 839 350 FF pour un projet dans Le secteur des c€'r6aLes  :
agrandisse,ment de neuf siLos dans Les Bouthes-duRh6ne et quatre dans Ie
Var.
-  11 471 569t FF pour trois  projets dans Le secteur du vin:
modernisation/agrandissement  de 2 coop6ratives vinicoLes dans Le Haut-
Rhin et une dans la Haute-Corse-
-  16 SS1 966 FF pour 13 projets dans Le secteur des fruits  et  [6gumes :
construction/moderni  sation/agrandi s:;ement de 17 centres de coItecte
de fruits  et de L6gumes (7 dins Les Bouches du Rh6ne/Vauc[user 2 dans
l"e Maine-et-Loire, l  dafis La Loire AtIantiquer 2 dans Ie Tarn-et-
Garonher l  dans ta Dordogne et 1 dans la Manche); agrandissement drune
fabriqri.t"  jus de fruits  d Marmande (Lot-et-Ganonne) et dtune cidrerie
dans [es C6tes du Nord;
construction  de deux entrep6ts frigorifiques et drun entrep6t 5 fruits
i  Sarnas et Vernoux (Ar.ddche -  1 projet);  modernisation/agrandissement
drune fabrique de conserves de frults  et de [6Eumes'en boites d
Camaret (VaucLuse) et modernisation de deux centres de coLLecte de
bananes A Lamentin et Ste Marie (Mart'inique);
- 3 392 420 FF pour deux proj'ets dans te se,cteur des, autres produ'its
'v6g6t aux :
16aLisation d'instaLLations de production de prot6ines dans La Marne;
agrandissement  drune usine de teiILage de, Iin  dans LrEure;
-  9t-5 000 FF pour un projet dans Le secteur des aliments du betaiL :
agrandissement  d'une usine de d6shydratation de Iuzerne i  tiervil-Le (0ise).
2. Credits en faveun des tq@! Lement 1361/78) z
26 projets beneficient drune aide de 72.128 598 FF, dont :
-  4 966 O49 FF pour deux projets dans [e secteur des produits [aitiers;  :
agrandi ssement/modernisation  drdne fromagerie dans la Lozdrel constructio'n
diune Laitenie-fromagerie (tait  de brebis) A Massegros (Loztire);-5-
5 589 738 FF pour trois projets dans Le secteur des c6reaLes :
construction drun siLo i  Beaucaire (Gard) et agrandissement de six
siLos dans [e Gard (1 projet) et un d Port -La-Nouve[te  (Aude);
39 371 9g9 FF pour 17 proiets dans Le secteur du vin :
modernisation de 42 coop6ratives  vinicoLes (2 dans LrH6rauLt,  18 dans
tes Pyr6n6es OrientaLesr 4 dans te Gard,17 dans lrAude et 1 dans [a
Or6mei ;  rdaLi sation drun centre d'inf ormation dans Le Languedoc-Rouss'ilLon;
construction drinstaLLations de transformation dtune coop€'rative  vinicoLe
dans LfAude;
21 550 312 fF pour 3 projets dans [e secteur des fruits et L6gumes  :
agrandissement et modernisation de deux conserveries  de fruits en boites
A Nimes et Vauvert (Gar.d -  1 projet): modernisation et agrandissement de
8 centres de coLLecte de fruits et.L6gumes dans Les Pyr6'n6es orientaLes;
647 500 FF pour 1 projet dans te secteur des semences :
agnand'issement/modernisation dtun 6tabLissement  de traitement de
semences et c16ation drinstaLLations de stockage droignons i  CasteLnaudary
(Aude)
En Grdcer 20 pnojets ben6ficient  drune aide drun montant total  de
558 576 985 DR dont :
- 316 731
agrandi
SerrAs)
285 DR pour deux projets dans Le secteur des c6r6aLes:
ssement drinstaLLations de stockage A VaLt6ro (d6partement de
;  construction de 29 sitos A c6reaLes dans 16 regions de La Grdce;
-  61 674 500 DR pour quatre projets dans le secteur du vin  :
agrandissement et modernisation de trois  caves vinicoLes A Tirnavos
(lepantement de Larissa), Amintaio (departement de Ftorina) et Zante
(departement de Zante); construction drune cave vinicoIe et dtune
instaLLation de mise en bouteiLLes i  K,'issamos (d6partement de la Can6e);
-  177 171 2OA DR pour 11 projets dans Le secteur des fruits  et  Legumes  :
construction de 2 centres de coLlecte de fruits  i  Lefcadia (d,6partement
d!Emath.ie) et Agii (departement de Lari ssa); construction d'instaI La-
tions de transformation  a Pirgos (d6partement  drEtide -  rais'ins),
Karyani (d6partement de Cava La) ,  A Lexandroupo  L i  et Mani Di dymot i chou
(L6iumes -  d6partement drEvros), Chryssochon-Nestori (d6partement de
Cavata -  haricots);  agnandissement d'instaltations de transformation  de
figues ir KaLamata (d6partement de Messenie);  agrandissement de 2
- etabLissements  de transformation  d'oLives dans les d6'partements de
ChaLc'id'ique ,  dr EtoLie et d'Acarnanie;
agranOirr"tnnt et modennisation de deux 6tablissements  de transformation
d;agrumes dans Le d6partement de Laconie; agrandissement drentrep6ts
frigorifiques et drinstallations  de transformation de fruits  d Zagora
pi Liou (departement de Magn6s'ie); construction/agrandissement  dr instaLLa-
tions de transformation  et'de stockage de fruits  dans Le d6partement
de Pierie.
En lrl,qnde, 19 projets ben6ficient  d'une aide totale de 6 958 709 IRL'
1. Credits q6n6raux
Dix projets b6n6ficient drune aide de 3 108 881 IRL, dont :- 6-
1 237 89Cl IRL pour'4 projets dans Le secteur de La viande  :
modernisation drinstaILations de tnansformation de viande bovine
a c[onee (comt6 de Dublin) et d Nenagh (comt6 de Tipperary);
cr6ation drinstaLLations  de transformation de viande bovine et
de viancJe porcine dans Le comt6 de Waterford; cr6ation dr insta'[ [a-
tions. de transformation de sous-produits i  CasheL (comt6 de Tipperary);
160 631 IRL poun un projet dans [e secteur des produits taitiers;
modernisation drune Laiterie-fromagerie dans Le comt6 de Cork;
g75 194 lRL pour trois projets dans le secteur des c6r6ates :
modernisation drinstaLIations de rAcept'ionr'de  sechage et de stockage
dans quatre 169ions ('BarronwaLe,  Donaghmore, K'itkenny, South
T.ipperary - l projet); c16ation dtinstalLations de sechage 9t d9
stockage-dans  Le comte de Cork; instaLLations de stockage dravoine
et de prcduction de fLocons dravoine d KiLmacthomas  (comt6 de Waterforcl);
735 166 IRL pour deux projets dans Le secteur des aLiments du b6taiL':
modernisation/cn6ation  de fabriques draLiments du b6tai I dans Ies
comt6s de Wexford et KitkennY.
2. Credits spec'iau{tegLe8gllt  182048!I
Neuf projets b6neficient drune aide de 3 849 828 IRL, dont :
-  B4g 240 IRL pour trois  projets concernant  des produits de poisson :
moderni sation/c16ation  d' instat lations suppLernentai  res de transfor-
mation de poisson dans Les comt$s cle DonegaL (2 projets) etde Cork;
-  1 554 873:, IRL pour deux projets dans le secteur de La v'iande :
modernisation drinstalLations  de transformation de viande de porc
i  Castlebar (comt6 de Mayo); c16at'ion drinstatLations de tnansformatiorr
de sous-produits animaux A Edgewonthstown  (cornt6 de Longford);
-  260 000 IRL poun deux projets dans Le secteur des produits Laitiers  :
modernisation drune laiterie  produisant du Lait Liquide dans Ie comt6
de CLare; cr6ation drinstaLIations suppl6mentaires de transformation
de Lait dans Le comt6 de Leitrim;
-  7?5 540 IRL pour un pnojet dans Le secteun de la pomme de terre  :
modernisation drun 6tabLissement de transform,ation de pommes de terre
; d Derryreg (comt6 de DonegaL);
-  46O 175 IRL pour un projet dans le secteur des aL
cr6ation drinstaLLations  de fabrication draIirnent
(comt6 de Longford)
iments du b6taiL :
s du betaiI A Grarrard
En ltalier  52 projets beneficient d'une aide de 40 993 829 407 LIT-
1. Credits q6n6raux
cient dfune aide'de 20 098 895 799 LIT, dont :
-  Z1O 785 000 LIT pour un projet. dans Le secteuF des produits de poisson :
agrand'issement d'une entreprise de tiansformation de poisson i
Pietrasanta  (Lucques) ;
-  1 799 555 700 LIT pour trois  projets dans te secteur de [a viande  :
constr.uction drun abattoir de porcs et d'un entrep6t frigorifique  (1 projet)
A Viadana (Mantoue); agrandissement dtun abattoir et dtun 6tabLissement
de transformation  A Aoste; agrand'issement  dtun 6tabtissement  de trans-
formation de sous-produits du secteur de La viande d Come;
c redtf q_g_q!€Ilgt<
34 projets ben6fi-7-
-  1 254 655 000 LiT pour trois  projets dans [e secteur des produits
Laitiers;
construction de deux fabriques de fromage i  C'hatiLLon (Aoste) et i
Moncalvo (Ast'i); achat dl6quipements  de transpor"t du tait  A Turin;
-  19? 184 782 LIT pour trois  projets dans [e secteur de LrhuiLe :
modernis'ation et agrandissement de trsis  hu'iLeries dans La province
de Rome.
-  2 703 839 060 LIT pour 9 projets dans Le secteur du vin  :
modernisation/agrandissement  de 11 caves vinicoLes (Rome 2, T16vise 5,
BoLogne 1, neggio CaLabria 1, ForLi 1 et Grosseto 1); modernisation
'  d'un centre de distribution A Faenza (Ravenne); cn6ation dr instaLLa-
tions cje commerciaLisation  6 MontaLcino (Sienne)'
- 6 959 380 007 LIT poun 11 projets dans Le secteur des fruits  et
[6gumes:
construction /modernisation de centres de coLLecte de fruits  et/ou
[6gumes d Ravenne (3),  Arezzo (1),  BoLzano (2),  Sienne (1), et Moddne
(1j;  transformation  d'une fabrique de jus de raisin d Imola (Bologne);
agrandissement d'une usine de transformation d Lissone  (11i Lan); construction
drul'ie usine de transformation  de jus de fruits  avec ses instaLLations  de
-tf"#fnO%d ddiiTt{gS.ll"r";lrojet dans Le secteur de La pomme de terre :
agnandissement et modernisation d'entrep6ts e pLants de pomme de terre
d BoL zano;
-  1 37A 496 25A LIT pour deux projets dans le secteur du tabac :
construction db 15 manufactures de tabac et agr"andissement drune
usine, Le tout dans La province de P6rouse;
-  4 250 000 000 LIT pour" un projet dans Le secteur de LraLimentation du
b6tai L :  construction drune fabrique dtaLiments du b6tai L A Acruanegrs *
Cremonese dans La province de Cremone.
Credits en faveur des zones m6'diterran6ennes (rdgIement 1361/78)
projets
- 3 513 088
po'i sson :
constructio,n. dl
( Foggi a - ce pro
agrandi ssement
555 053 277 Lrr
ag'randi  ssement
Les prov'inces d
6 341 272 736 L
agnandi ssement
PaLerme 1, Lati
10 475 s19 595
construction de
A AcireaLe dans
coLlecte de fru
construction dt
d -Torre -Santa
2,
18 benetf i
000 r:
dient d'une aide de 20 894 933 608 LIT, dont :
!t  por. quatre projets dans Le secteur des produits  de
isines de transformation a 0Lbia (Sassari) et i  Lesina
iet  comorend 6qaLement  un entrep6t frigorifique);
tre deux usines de transformation i  Anzio (province de Rome);
pour deux projets dans Le secteur de LrhuiLe  2
de la capacit6 de production  de deux huileries dans
e Cat anza?o et de Sassari;
it  oor. sept projets dans Le secteur du vin  :
d" t"pt  coop6ratives  vinicoLes (Matera : 1, Agrigente 1,
rla 3 et 1 projet dans ta commune de Trapani);
fltt  pou. cinq projeis dans Le secteur des fruits  et  L6gumes  :
3 usines de transformation dragnumes : toutes situ6es
La province de Catane; modernisation drun centre de
Its  et de Ld,qumes b  SaLice CaLabro (Reggio CaLabria);
Jne usine de tnansform.ation de tomates et drarti chauts
Susanna (province de Br:indi si ) '
./.-8-
Une ajde de ? 371 785 tFR est accord6e pour un projet dans [e secteur du
vin au Luxembourg, Qui concerne particuLidrement  Ia modernisation et
t tagranTiffient-drune  cave vini coLe i  Remi ch.
Aux Bays-Basr 15 projets b6neficient dfune aide de 28 346 132 HFL, dont :
-  3 211 441 HFL pour cinq projets dans Le secteur de La viande  :
construc.l jon d run abattoi r A Eindhoven;  moderni sation/rationati sat ion
de trois  abattoirs A La Haye (HoLLande m6ridionaLe)r 0Lst (Oversijsse[)
et N.ijkenk (Gueldre); construction drinstalLations  de d6coupe dans
un abattoir de Zaanstad (HoLlande septentrionale);
-  8 4ZZ 157 HFL poun trois  projets dans Le secteur des produits Laitiers  :
construc.tion et agrandissement de deux unites; de stockage de fromage d
Grooterkgek  (HotLande septentrionaIe) et Hutzn (HoLLande septentrionaL'e);
construc.tion drun centr.e de commerciaL'isation et de distribution de
f rombge ii Leeuwarden  ( Frise);
-  15 6T5 484 HFL pour six projets dans Le secterur des fruits  et t6gumes :-
construc.tion ou agrandissement dr instaL Lati.ons de vente i  Ia cri6e. de
fruits  et de L69umes A tlervershoof (Hol Lande occidentaIe),  GronsveLd
(Limbourrs) et s'Gravenzande et t^lestertee (Hol.Lande  m6rid'ionaLe);
modernisition d'une conserverie de produits ern bo?tes i  Giessen (Braban't
,  septentrjonaL); construction drune usine de t ransformationde  hari cots
rouges en 26Lande;
-  1 037 050 HFL pour un projet dans Le secteur des fleurs et des plantes :i
agrand'issement dr instaL Lations de 'uente i  la cri6e ii FeIde (Groningue).'
Royaume-Uni,36 projets beneficient  drune aide gL'oUate de 4 943 485 Ut(L-
Crd,dits 96n6raux  :
30 projets bdneficient d'une aide de 4 O41 959 UKL, dont :
-  483 872 l)KL pour quatre projets dans le secteur des produits de poisson
ame L ioration/instaL Lation/agnandi ssement de 4 usines de t ransformation
de poissgn A Fraserburgh  (Aberdeenshire), t,'lhitehaven (Cumbria) -  2
projets et i  Annah (Dumfrieshire);
-  I  751 03(i UKL pour djx pro j et s dans Le secteur de L a vi ande :
construction  dr instaILations  de recuperation de prot6ines dans Ie comtdr
de Down; am6Lioration de quatre abattoirs d Dundee, dans Les comt6s de
SaLop, CLwyd et ir CarLisl-e (Cumbria); ameLioration dtinstaIlations de
transformation de viande d BeLfast, Linton (Cambridgesh'ire)  et 5 MaLtort
(North yorkshire), les deux derniers concernant excIusivement de Lil
viande de porc; am6Lioration de quatre march6s aux bestiaux dans tt:
nord-est de LrEcosse et ir Carnmathern, Dyfed-
-  4SO 472 l)KL pour tro'is projets dans Le secteur des produits Iaitiers  :
construction  drun 6tabLissement de tr;ansformation  de Iait  A Port
CharLotte (i Le dtlsLay) ;  andtioration de deux d'tabLi ssements de trans-
formation de Lait e GLasgow et A Hattfield Pevere[ (Essex);
-  94 617 UKL pour un projet dans Le secteur de La volaiLte; concernant
notamment des instaLLations de transformation de viande de vola'iLLtl
dans deux 6tabljssements  situ6s dans tes comt6's de Down et de Tyrone-
Au
4-9-
-  627 076 UKL pour quatne projets dans.te secteur des c6r6aLes.
construction/agrandissement  dr instatlations  de stockage dans IrEast
Lothian et  Le Be.rwicksh'ire; construction drune usine de tran'sformation
de ce16aLes ords de Leominster (Herfordshire) et am6[ioration des
installations drexportat'ion de Blyth (Northumbertand);
-  120 049 UKL pour deux projets dans [e secteur des fruits  et  L6gumes :
constnuction drune fabrique de.choux (coLesLau), A Lurgan (comt6
drArmagh) et drune usine de transformation  dans Le comt6 de Tyrone;
-  71 g11 UKL pour un projit  dans Le secteur des semences  :
ameLioration drun 6tabLissement de traitement de semences prds de
SaLisbury (l,Ji Lthshire);
-  426 600 UKL pour quatre projets dans Le secteun de La pomme. de terre  :
ameL'ioration/construction  dtentrep6ts d pommes de terre prds de
Worchester et de PockLington  (Humberside)i c16ation drinstaL Lations de
transport et de caL'ibrage A Dyfed; construction dr instaLLations de caLi-
brage et de stockage i  KeLso (Roxburyshire);
-  13 326 UKL pour un projet dans Le secteur des aliments du b6ta'il,
notamment  L t agrandi ssement d I un entrep6t A Inverness -
2. Credits speciaux (regLement 1943l81)
Sjx projets benef icient d'une aide de 9O1 526 UKL, dont  2
-  111 300.UKL pour un projet dans le secteur de La viande :
instaLLation  d'run 6quipement de traitement des d6chets 6 BeLfast;
57 20O UKL pour un projet dans Le secteur des c6r6aLes  :
construction drun entrep6t 6 gra'in dans Le,comt6  d'Armagh;
730 026 UKL pour quatre projets dans Le secteur des atiments du b6taiL :
am6Lioration/agrandi  ssement de trois  fabriqtles dr aLiments du beta'i L
dans Les comt6s drAntrim et drArmagh ainsi que de Tyrone; agrandissement
drune fabrique dtaLiments du betai L i  K'i Lrea, (comt6 de Londonde.rry).